













































(２）のティームティーチングでは、「EXPRESSWAYS ① Standard Edition」（開隆堂）を使用し、主に日常
英会話を中心にペアワークを多く取り入れながら練習し、会話力を上げることで単語、文法事項、表現力を身に
つけることを狙いとする。

































































Link: Tracy? Tracy,how you doin’? Gee,you’re beautiful when you’re unconscious.
Tracy: Where am I? Link?
Link: You better? For a second there it looked like“Teen Angel”time.
ここでは、“how you doin’”,“Gee”,“unconscious”,“Teen Angel”等について考えてもらった。“Teen Angel”
は1959年に発表された歌で、歌手は16歳で亡くなった自分の恋人のことを曲中で、“Teen Angel”と呼んでいる。
この時代に流行った歌を背景にしており、文化を知ることにも役立つ。
Link: You’ve got a funny way of putting things. I like that.
Penny: The nurse is out sick,but look what Seaweed found.
Seaweed: Band-Aids and Q-Tips!




Seaweed: My mom’s pitchin’a platter party at our record shop on North Avenue. Wanna come
 
check it out?
Penny: I,too,feel not good. May I also come check it out?
Seaweed: You surely may.
Tracy: I’ve never been to North Avenue before.
Link: Would it be safe up there for,you know,us?
Seaweed: Don’t worry,cracker boy,it’s cool.























You can’t stop an avalanche as it races down the hill.
You can try to stop the seasons,girl,but you know you never will.
And you can try to stop my dancing feet,but I just cannot stand still.
’Cause the world keeps spinning ’round and ’round,
and my heart’s keeping time to the speed of sound.
I was lost till I heard the drums,then I found my way
’cause you can’t stop the beat!
















































































































Felt So Good,Man in The Mirror）╱ウィキッド（他１名）CATS,オペラ座の怪人、ワンダイレクショ
ン╱アニーの曲╱ビートルズ╱歌うやつ╱High School Musicalの「All For One」がやりたい?「We’
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